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El tomate para industria es uno de los cultivos de mayor importancia a escala mundial dado
su elevado uso en alimentación humana. La incorporación de nuevas modalidades de riego
en el sector agrícola, como el riego por goteo enterrado (RGE), aumenta la eficiencia en el
uso del agua al reducir las pérdidas por evaporación directa del suelo. Si bien, se generan
problemas colaterales, como la falta de aireación de la zona radicular.
En este contexto, la inyección de aire en la zona de desarrollo radicular del cultivo a través
de sistemas de riego por goteo subterráneo contribuye a la oxigenación del suelo,
mejorando las condiciones de desarrollo radicular, aumentando el crecimiento de raíces,
respiración y actividad microbiana, incrementado así la calidad del fruto y la producción. La
implementación de inyectores tipo venturi en la red de riego es una forma sencilla de
incorporar aire en forma de microburbujas.
Este proyecto experimental comenzará su investigación la presente campaña sobre





Análisis de la influencia de la concentración de
oxígeno disuelto en agua (ODA) de riego en la
producción y en la calidad del fruto en
plantaciones de tomate de industria inyectado




✓Cultivo de tomate de industria.
✓Producción intensiva.
✓Riego por goteo subterráneo.
✓Unidades de riego experimentales (con 
venturi) y de control (sin aireación).
CASO DE ESTUDIO
1 FASE EXPERIMENTAL
• Ensayo en laboratorio hidráulico y en campo de inyectores
venturi de diverso tamaño.
• Medición de la distribución espacial de oxígeno con
medidor portátil de ODA.
• Simulación de la distribución de ODA mediante el modelo
hidráulico EPANET.
2 FASE DE CAMPO
• Diseño e Instalación del sistema de inyección en unidades
de riego experimentales.
• Caracterización edafoclimática e hidráulica de las parcelas
de estudio.
3 FASE DE SEGUIMIENTO
• Registro de ODA, contenido de humedad del suelo, solución del
suelo y potencial redox del suelo (campañas 2019-2020).
• Evolución parte aérea del cultivo mediante dron con cámara
multihiperespectral e Imágenes Sentinel-2 (NDVI).
• Desarrollo radical mediante Software WinRHIZO Pro 2004.
4 FASE DE ANÁLISIS DE RESULTADOS
• Determinación de las pautas para el diseño óptimo de sistemas
RGE con inyección de oxígeno mediante dispositivos venturi en
plantaciones de tomate de industria.
Ensayo en laboratorio
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